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VIII .  S tudenter -  og  s tudies ta t i s t ik  
A. Bestand og tilgang af studerende pr. oktober 1972 
Bestand Tilgang 
Mænd Kvinder I alt pet. Mænd Kvinder I alt pet. 
Det teologiske abs. 296 188 484 41 35 76 
hovedområde pet. 61 39 100 2 53 47 100 2 
Det samfunds­
videnskabelige abs. 3573 1368 4941 585 238 823 
hovedområde pet. 72 28 100 19 71 29 100 18 
Det lægevidenskabe­ abs. 3004 1403 4407 436 303 739 
lige hovedområde pet. 68 32 100 17 59 41 100 16 
Det humanistiske abs. 5749 6064 11813 868 1131 1999 
hovedområde pet. 49 51 100 46 43 57 100 44 
Det naturvidenskabe-abs. 3104 1076 4180 661 237 898 
lige hovedområde pet. 74 26 100 16 74 26 100 20 
Fakultet ikke valgt abs. 12 17 29 — - -
pet. 41 59 100 0 - - — -
Universitetet i alt abs. 15738 10116 25854 2591 1944 4535 
pet. 61 39 100 100 57 43 100 100 
B. Bestand af studerende pr. oktober 1972 fordelt på fakultet og alder pr. 1. januar 1973 
18 år 
og deru. 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 
27-29 30 år 
år og dero. 
Det teologiske hovedområde abs. 1 21 34 43 27 33 42 35 71 90 87 
pet. 0,2 4,3 7,0 8,9 5,6 6,8 8,7 7,2 14,7 18,6 18,0 
Det samfundsvidensk. hovedområde abs. 29 226 372 433 434 483 550 480 478 855 601 
pet. 0,6 4,6 7,5 8,8 8,8 9,8 11,1 9,7 9,7 17,3 12,1 
Det lægevidenskabelige hovedområde abs. 40 322 462 507 427 417 439 449 423 607 314 
pet. 0,9 7,3 10,5 11,5 9,7 9,5 10,0 10,2 9,6 13,8 7,1 
Det humanistiske hovedområde abs. 72 483 851 1056 1031 1009 1109 1055 1070 2092 1985 
pet. 0,6 4,1 7,2 8,9 8,7 8,5 9,4 8,9 9,1 17,7 16,8 
Det naturvidenskabelige hovedområde abs. 37 261 431 426 379 430 456 436 344 622 358 
pet. 0,9 6,2 10,3 10,2 9,1 10,3 10,9 10,4 8,2 14,9 8,6 
Fakultet ikke valgt abs. - — 1 - - 2 3 1 2 13 7 
pet. - — 3,4 — — 6,9 10,3 3,4 6,9 44,8 24,1 
Universitetet i alt abs. 179 1313 2151 2465 2298 2374 2599 2456 2388 4279 3352 
pet. 0,7 5,1 8,3 9,5 8,9 9,2 10,1 9,5 9,2 16,5 13,0 
C. Tilgang af studerende pr. oktober 1972 fordelt på fakultet og alder pr. 1. januar 1973 
18 år 
og deru. 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 
27-29 30 år 
år og dero. 
Det teologiske hovedområde abs. 1 21 18 11 2 3 3 2 7 3 5 
pet. 1,3 27,6 23,7 14,5 2,6 3,9 3,9 2,6 9,2 3,9 6,6 
Det samfundsvidensk. hovedområde abs. 28 200 146 88 52 37 46 19 44 73 90 
pet. 3,4 24,3 17,7 10,7 6,3 4,5 5,6 2,3 5,3 8,9 10,9 
Det lægevidenskabelige hovedområde abs. 40 284 180 76 38 21 30 17 19 19 15 
pet. 5,4 38,4 24,4 10,3 5,1 2,8 4,1 2,3 2,6 2,6 2,0 
Det humanistiske hovedområde abs. 72 414 430 260 145 101 107 90 71 144 165 
pet. 3,6 20,7 21,5 13,0 7,3 5,1 5,4 4,5 3,6 7,2 8,3 
Det naturvidenskabelige hovedområde abs. 37 234 218 112 50 61 47 35 26 49 29 
pet. 4,1 26,1 24,3 12,5 5,6 6,8 5,2 3,9 2,9 5,5 3,2 
Fakultet ikke valgt abs. - - - - - - - - - - -
pet. — _ _ _ — — _ — — - -
Universitetet i alt abs. 178 1153 992 547 287 223 233 163 167 288 304 
o  n O C .1 Ol Q 1 O 1 4 Q ^ l 3.6 3.7 6.4 6.7 
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D. Bestand af studerende pr. oktober 1972 fordelt på civilstand 
Mænd Kvinder I alt 
Abs. Pet. Abs. Pet. Abs. Pet. 
Ugift 11.131 71 6756 67 17887 69 
Gift 4091 26 2877 28 6968 27 
Forhen gift 516 3 483 5 999 4 
lait 15738 100 10116 100 25854 100 
E. Bestand af studerende pr. oktober 1970 fordelt efter dimissionsskoles beliggenhed 
Absolut Procentvis 
Nordøstsjælland .. 17159 66,4 
Sydvestsjælland og øer ... .. 2647 10,2 
Fyn 817 3,2 
Østjylland .. 980 3,8 
Nordjylland 625 2,4 
Vestjylland 845 3,3 
Sydjylland ... 368 1,4 
Uoplvst og udland 2413 9,3 
lait 25854 100,0 

























































Det teologiske hovedområde 110 331 441 16 27 484 
Det samfundsvidensk. hovedomr. . 2557 1879 4436 231 274 4941 
Det lægevidensk. hovedområde ... 3128 1150 4278 99 30 4407 
Det humanistiske hovedområde ... 3040 7577 10617 707 489 11813 
Det naturvidensk. hovedområde ... 3341 462 3803 220 157 4180 
Fakultet ikke valgt 14 10 24 2 3 29 
Universitetet i alt 12190 11409 23599 1275 980 25854 
